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O envelhecimento populacional é um fenômeno acentuado no Brasil e no mundo, de grande  
impacto na estrutura econômica e sanitária das sociedades, tendo em vista o predomínio de doenças 
crônico-degenerativas entre os idosos. O presente estudo tem como objetivo refletir  sobre a 
Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) em idosos que se encontram nas Instituições de Longa 
Permanência (ILP), e o relevante papel da enfermagem na prevenção  das doenças infecciosas e no 
cuidado para com essa categoria, na maioria das vezes, esquecida pela sociedade. Entende-se a 
velhice como o período da vida de exercício da  liberdade refletida pelas experiências vividas e, 
sendo assim, o ideal seria que nesta fase houvesse uma independência, participação e integração, 
favorecendo que este idoso possuísse  uma rotina associada à felicidade, satisfação e prazer em 
viver. No entanto, a velhice corresponde a um processo sequencial, não patológico, de deterioração 
de um organismo  maduro, próprio a todos os membros de uma espécie. Nessa fase alguns fatores 
são determinantes para que o idoso desenvolva a PAC, como é o caso do ambiente, estilo de vida,  
alterações anatômicas, que acarretam dificuldades respiratórias, e comorbidades. Dentre as  
principais complicações da PAC destaca-se a inflamação do parênquima pulmonar adquirida pela 
presença de diversos microrganismos, causando tosse, febre, produção de escarro,  dispnéia, dentre 
outros, podendo causar a morte. Conclui-se que a Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) é 
uma infecção que merece uma atenção especial, pois é uma das  principais causas de óbito em 
idosos, principalmente aqueles institucionalizados. 
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